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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 
Α. Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΗΣ* 
FERTILITY CONTROL IN CATTLE BY MILK PROGESTERONE ASSAY 
A. K. KARAGIANNIDIS* 
SUMMARY 
Radioimmunoassay (RIA) of milk progesterone has been used in diary cows for the following purposes: 
(a) early diagnosis of pregnancy, (b) following up the ovarian function during the ρ ρ period, (c) diagnosis 
of subfertility and (d) assessment of efficacy of remedial treatments. 
Pregnancy status predicted from the milk samples taken 21 to 24 days after breeding is 98% accurate 
for cows not pregnant and 80% accurate for those which are pregnant. 
In a scrrening program for a p. p. herd fertility, mainly four groups of patterns can be observed: (a) 
«normal» pattern with onset of some cyclic function wihtin 21 days ρ ρ, (b) normal cyclicity but silent heat, 
(c) follicular cysts and (d) other acyclic conditions. 
Under practical conditions sampling frequency for detecting the individual ρ ρ problems has to be minimized. 
Four alternative applications are offered to farmers, veterinarians and A.I. stations: 
a) «One-sample test» taken ant day Ο (day of insemination) to discriminate between reliable or non reliable 
oestrus observation. 
b) «Two-sample test» (day 0 + day 6) to discriminate additionally between ovulatory oestrus an clinical 
cases like cysts or acyclic conditions. 
c) Under optimized management conditions (reliable oestrus observations) the «day 6 only test» may fulfill 
the same purpose. 
d) The «three-sample test» (day 0,6 and 20-22) includes the approximate «return or non return» answer. 
A close relationship exists between milk progesterone concentrations and the palpability of the corpus 
luteum. Only in cases of cystic follicles being palpated no relationship is seen between progesterone concentra­
tions and clinical findings. Suboestrus cannot be related to any characteristic of the progesterone profile. 
However, dysfunctionlng of the ovaries is always related to abnormal profiles. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ραδιοανοανάλυση (RIA) για τον προσδιορισμό της προγεστερόνης στο γάλα αμελγόμενων αγελάδων 
έχει χρησιμοποιηθεί για τους εξής σκοπούς : 
α) Διάγνωση της πρώιμης κυοφορίας 
β) Παρακολούθηση της ωοθηκικής λειτουργίας κατά την μετά τον τοκετό περίοδο, 
γ) Τη διάγνωση της υπογονιμότητας και 
δ) Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. 
Η πρόβλεψη για την κατάσταση κυοφορίας των αγελάδων από δείγματα γάλακτος που συλλέγονται 21-24 
ημέρες μετά την σπερματέγχυση είναι κατά 98% ακριβής για τις «μη έγκυες» αγελάδες και κατά 80% για 
τις «έγκυες» αγελάδες. 
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Σ' ένα πρόγραμμα ελέγχου της γονιμότητας των αγελάδων μιας εκτροφής, που βρίσκονται μετά τον τοκετό, 
μπορούν να παρατηρηθούν τέσσερις βασικές ομάδες ζώων: 
α) Αγελάδες με «κανονική» εικόνα γονιμότητας, οι οποίες εμφανίζουν κάποια κυκλική λειτουργία των ωοθηκών 
μέσα στις 21 πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, 
β) Αγελάδες με κανονική κυκλικότητα, αλλά σιωπηλό οίστρο, 
γ) Αγελάδες με κύστεις ωοθηκών και 
δ) Αγελάδες με άλλες μορφές ακυκλικότητας. 
Στην πράξη η συχνότητα δειγματοληψιών για τη διαπίστωση των διάφορων μετά τον τοκετό προβλημάτων 
γονιμότητας πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. Για το σκοπό αυτό προσφέρονται στους αγελαδοτρόφους, 
τους κτηνίατρους και τα Κέντρα Τ.Σ. τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι δειγματοληψίας: 
α) Η «δοκιμασία του 1 - δείγματος», που συλλέγεται την 0 ημέρα (ημέρα της ΤΣ), για να γίνει διάκριση 
ανάμεσα στην αξιόπιστη ή μη αξιόπιστη ανίχνευση του οίστρου. 
β) Η «δοκιμασία των 2 - δειγμάτων» (ημέρα 0 και ημέρα 6), για να γίνει παραπέρα διάκριση ανάμεσα τον 
οίστρο με ωοθυλακιορρηξία και σε κλινικές περιπτώσεις, όπως οι κύστεις ωοθηκών ή άλλες μορφές ακυκλικότη­
τας. 
γ) Η «δοκιμασία της 6ης ημέρας μόνο», η οποία κάτω από συνθήκες άριστης παρακολούθησης των αγελάδων 
μπορούν να εκπληρώσουν τους ίδιους στόχους με τη «δοκιμασία των 2 - δειγμάτων». 
δ) Η «δοκιμασία των 3 - δειγμάτων» (ημέρα 0,6 και 20-22), η οποία μπορεί να δώσει απάντηση, εκτός από 
τα παραπάνω ερωτήματα και στο ερώτημα της αναμενόμενης «επιστροφής ή μη επιστροφής». 
Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της προγεστερόνης στο γάλα και της διαμέσου του 
απευθυσμένου ψηλάφησης του ωχρού σωματίου. Μόνο στις περιπτώσεις που ψηλαφώνται κύστεις ωοθυλακίου 
δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης της προγεστερόνης και των κλινικών ευρημάτων. Ο υπόοιστρος 
(σιωπηλός οίστρος) δε μπορεί να συσχετισθεί μ' οποιαδήποτε χαρακτηριστική εικόνα των τιμών της προγεστε­
ρόνης στο γάλα. Παρόλ' αυτά η δυσλειτουργία τω ωοθηκών πάντοτε συνοδεύεται από μια ανώμαλη εικόνα 
των τιμών της προγεστερόνης στο γάλα. 
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Η αναπαραγωγή παίζει ένα βασικό ρόλο 
στην όλη οικονομία μιας αγελαδοτροφικής μο­
νάδας (17,40), γι ' αυτό σε κάθε μονάδα που 
παρουσιάζει προβλήματα υπογονιμότητας πρέ­
πει να βρεθεί η αιτία που προκάλεσε την ανα­
παραγωγική αποτυχία, όσο το δυνατό συντομό­
τερα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται λεπτο­
μερής ανάλυση και ερμηνεία των αναπαραγω­
γικών δεδομένων της μονάδας, κάτι που μπο­
ρεί να εξασφαλισθεί μόνο όταν υπάρχει σαφής 
κατανόηση πολλών παραγόντων που επηρεά­
ζουν τη γονιμότητα των αγελάδων. Τότε μόνο 
μπορεί να διατυπωθεί σαφής γνώμη για τη γο­
νιμότητα και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα 
για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αναπαρα­
γωγικής αποτυχίας, που πιθανόν να υπάρχει 
σε μια μονάδα. 
Για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημά­
των υπογονιμότητας πρέπει, πριν απ' όλα, να 
εξειδικευτεί η έννοια της γονιμότητας Η γονι­
μότητα μιας αγελαδοτροφικής μονάδας μπορεί 
να προσδιοριστεί κατά ένα άριστο τρόπο με 
τρία βασικά κριτήρια: (α) το ποσοστό κυοφο­
ρίας με την πρώτη σπερματέγχυση, (θ) τον 
αριθμό σπερματεγχύσεων ανά σύλληψη και (γ) 
το μέσο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται 
ανάμεσα στον τελευταίο τοκετό και την επόμε­
νη σύλληψη. Με την εξακρίβωση αυτών των 
τριών κριτηρίων είναι δυνατό να εκφραστεί 
αριθμητικά η γονιμότητα μιας οποιαδήποτε 
αγελαδοτροφικής μονάδας με τον τύπο 
(11,14). 
Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση στη ζωϊκή 
παραγωγή και ιδιαίτερα στις εκτροφές γαλα­
κτοπαραγωγικών αγελάδων, μια και η μέγιστη 
Ποσοστό συλλήψεων με Ι ΤΣ 
Γονιμότητα = — Διάστημα τοκετός/σύλληψη 
Αριθμός ΤΣ/σύλληψη 
125 — Αριθμός αγελάδων με άγνωστα δεδομένα κυοφορίας. 
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παραγωγή γάλακτος επιτυγχάνεται μέσα στις 
60 πρώτες ημέρς μετά τον τοκετό, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ένας παραδεκτός αναπαραγωγι­
κός ρυθμός. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, πρέ­
πει να υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών τοκετών 
χρονικό διάστημα 12-12,5 μηνών (40), Αυτό 
όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το ποσοστό 
συλλήψεων με πρώτη σπερματέγχυση είναι με­
γάλο (>60%) και το μεταξύ του τελευταίου το­
κετού και της πρώτης ΤΣ διάστημα είναι μικρό­
τερο από 60 περίπου ημέρες (17,45). Στην 
πραγματικότητα όμως το μεταξύ δύο διαδοχι­
κών τοκετών διάστημα είναι συνήθως μεγαλύ­
τερο από 13 μήνες (44), η εμφάνιση του πρώ­
του οίστρου μετά τον τοκετό παρατηρείται σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, το δε 
ποσοστό κυοφορίας με πρώτη σπερματέγχυση 
είναι μικρότερο από 50% ή και μικρότερο, ιδιαί­
τερα σε μονάδες με υψηλή γαλακτοπαραγωγή. 
Η οικονομική σημασία της χαμηλής γονιμό­
τητας είναι τεράστια, γιατί παράγονται ετήσια 
λιγότερο γάλα και μοσχάρια Στις ΗΠΑ υπολογί­
στηκε ότι σε μια μονάδα με 100 αγελάδες υψη­
λής γαλακτοπαραγωγής η καθυστέρηση στη 
γονιμοποίηση των αγελάδων κατά 30 ημέρες, 
πέρα από τον άριστο χρόνο, μειώνει το εισόδη­
μα του αγελαδοτρόφου κατά 6000 δολλάρια 
(20). Κατά τους Attonaty et al. (3) κάθε μέρα 
που περνά από τον τοκετό μέχρι τη σύλληψη 
στοιχίζει 5 γαλλικά φράγκα για κάθε αγελάδα. 
Συνεπώς το κέρδος που πέτυχαν οι Thibier et 
al. (57), μειώνοντας με LH - RF και /ή PGF2a 
το παραπάνω χρονικό διάστημα κατά 10 ημέ­
ρες, ήταν 3450 γαλλικά φράγκα για τις 69 αγε­
λάδες της μονάδας, ένα ποσό που αντιπροσώ­
πευε την τιμή αγοράς μιας αγελάδας. Τέλος, 
κατά τον Booth (4) κάθε χαμένος οιστρικός κύ­
κλος ζημίωσε τους άγγλους αγελαδοτρόφους 
το 1980 κατά 17 λίρες Αγγλίας (28 δολλάρια). 
II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ 
ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΗ 
Η πιο συνηθισμένη μέθοδος προσδιορισμοθ 
της προγεστερόνης στο γάλα είναι η ραδιοανο-
σοανάλυση (RIA, Radioimmunoassay), 
(2,26,35,47,54). 
1. Δειγματοληψία του γάλακτος 
Η συγκέντρωση της προγεστερόνης στο γά­
λα είναι η ίδια και στα τέσσερα τεταρτημόρια 
του μαστού (50). Ωστόσο, είναι βασικό να γίνε­
ται η δειγματοληψία απ' όλες τις αγελάδες με 
τον ίδιο πάντα τρόπο, είτε στην αρχή της άμελ-
ξης. είτε απ' ολόκληρη την ποσότητα του γάλα-
κ· ς είτε τέλος από τις τελευταίες ποσότητες 
Tc j γάλακτος, μετά την απομάκρυνση της 
αμελκτικής μηχανής (19,25,28). Η συγκέντρωση 
της προγεστερόνης στο γάλα εξαρτάται από 
τη συγκέντρωση του λίπους σ' αυτό (49) και 
το επίπεδο της μπορεί να ποικίλλει ακόμη και 
σ' αυτό το ίδιο το άμελγμα (50), γι ' αυτό οι 
Hoffman και Hamburger (28) πρότειναν να χρησι­
μοποιούνται οι πλούσιες σε λίπος «τελευταίες 
αμελξιές», οι οποίες όχι μόνον αποτελούν πιο 
καθαρά δείγματα γάλακτος και η λήψη τους 
είναι ευκολότερη, αλλά είναι δυνατό να ξανα­
παρθούν αμφίβολα ή χαμένα δείγματα, αν φυ­
σικά ανακαλυφτούν έγκαιρα. 
2. Αποστολή και συντήρηση των δειγμάτων γά­
λακτος 
Η προγεστερόνη του γάλακτος είναι αρκετά 
σταθερή, το δείγμα του γάλακτος όμως πρέπει 
να διατηρείται αναλλοίωτο. Σαν συντηρητικό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διχρωμικό κάλιο, 
χωρίς να παρεμβάλλεται στον προσδιορισμό 
της προγεστερόνης και να αλλοιώνει τα αποτε­
λέσματα (19). Τα δείγματα μπορούν να διατη­
ρηθούν σε 5° C για αρκετές εβδομάδες ή να 
καταψυχτούν σε -20° C και να διατηρηθούν 
για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Έχει 
αποδειχτεί ότι δείγματα γάλακτος, που διατη­
ρήθηκαν σε κατάψυξη για περισσότερο από 
ένα χρόνο, δεν παρουσίασαν σημαντικές μετα­
βολές στη μετρούμενη σ' αυτά συγκέντρωση 
της προγεστερόνης (19). Η αποστολή των δειγ­
μάτων γάλακτος στο Ορμονολογικό Εργαστή­
ριο μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, εκεί­
νο όμως που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα είναι 
ότι η ταχύτητα στην ανακοίνωση των αποτελε­
σμάτων στον αγελαδοτρόφο και το χαμηλό κό­
στος για την εξέταση ενός δείγματος γάλακτος 
είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για την παρο­
χή στον αγελαδοτρόφο γρήγορης και με φτηνό 
κόστος υπηρεσίας. 
3. Επεξεργασία των δειγμάτων γάλακτος 
Πριν από τη ραδιοανοσοανάλυση, τα δείγ-
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ματα γάλακτος πρέπει να υποβληθούν σε ορι­
σμένη επεξεργασία. Η εκχύλιση της προγεστε­
ρόνης επιτυγχάνεται με πετρελαϊκό αιθέρα 
(50°-70°). Μετά το διαχωρισμό του αιθερούχου 
κλάσματος και την εξάτμιση του αιθέρα, ακο­
λουθεί η απομάκρυνση των λιπών με μεθανόλη 
και φυγοκέντρηση, οπότε οι λιπαρές ουσίες 
καθιζάνουν και τα στεροειδή παραμένουν στην 
υπερκείμενη μεθανόλη. 
4. Αρχή στην οποία στηρίζεται η RIA 
Η αρχή της ράδιοανοσοανάλυσης (RIA), που 
φαίνεται στην εικόνα Ι, βασίζεται στην ικανότη­
τα της προγεστερόνης που υπάρχει στο υπό 
μέτρηση δείγμα γάλακτος να ανταγωνίζεται τη 
ραδιενεργή προγεστερόνη (προγεστερόνη 
μαρκαρισμένη με 3Η ή 125Ι) στην κατάληψη των 
δεσμευτικών θέσεων των ειδικών αντισωμάτων 
(αντί - προγεστερόνης) και να εμποδίζει έτσι 
τη δέσμευση της. Όταν οι ποσότητες των αντι­
σωμάτων και της ραδιενεργής προγεστερόνης 
διατηρούνται σταθερές, η αναστολή της δεύ-
σμευσης της ραδιενεργής προγεστερόνης 
εξαρτάται από την ποσότητα της μη ραδιενερ­
γής προγεστερόνης που υπάρχει στο υπό μέ­
τρηση δείγμα γάλακτος ή στο πρότυπο διάλυμα 
προγεστερόνης. Για να εξασφαλιστεί ο κορε­
σμός όλων των δεσμευτικών θέσεων που δια­
θέτουν τα αντισώματα, προστίθεται ραδιενερ­
γή προγεστερόνη σε περίσσεια. Η παρουσία μη 
ραδιενεργής προγεστερόνης στο δείγμα γάλα­
κτος ή στο πρότυπο διάλυμα προγεστερόνης 
που δεσμεύεται από τα αντισώματα. Για το δια­
χωρισμό της ελεύθερης ραδιενεργής προγε­
στερόνης από εκείνη που έχει δεσμευτεί από 
τα αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρό­
ποι. Οι πιο συνηθισμένοι είναι (α) η μέθοδος 
του άνθρακα, κατά την οποία η αδέσμευτη ρα­
διενεργή προγεστερόνη προσροφάται πάνω σε 
αδιάλυτα σωματίδια ενεργοποιημένου άνθρα­
κα που έχουν καλυφτεί με δεξτράνη, (β) η μέ­
θοδος της πολυαιθυλικής αλκοόλης, με την οπ­
οία κατακρημνίζονται τα σύμπλοκα προγεστε­
ρόνης - αντισώματος και (γ) η μέθοδος του 
διπλού αντισώματος, κατά την οποία επιτυγχά­
νεται η καθίζηση των ευδιαλίτων συμπλοκών 
προγεστερόνης - αντισώματος με την προσθή­
κη ενός δεύτεου αντισώματος, το οποίο παρα­
σκευάστηκε έναντι του κλάσματος της γ-σφαι-
ρίνης του είδους του ζώου στο οποίο παρα­
σκευάστηκε το πρώτο ειδικό για την προγεστε­
ρόνη αντίσωμα. 
5. Αξιοπιστία της ερμηνείας των αποτελεσμά­
των 
Παρά τη μεγάλη ευαισθησία της ραδιοανο-
σοανάλυσης (RIA) για τον προσδιορισμό της 
προγεστερόνης στο γάλα (επιτρέπει τη μέτρη­
ση 0,05-30ng/ml), η ερμηνεία των αποτελεσμά­
των πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 
Υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις στις οποίες 
η ερμηνεία, που βασίζεται στα αποτελέσματα 
που παίρνονται, είναι 100% ορθή. Αυτές είναι: 
(α) προγεστερόνη >2,2ng/ml = όχι οίστρος και 
(β) προγεστερόνη <2,2ng/ml = όχι κυοφορία 
(23,29). Η θετική διάγνωση για κυοφορία (ημέ­
ρα 20) είναι ορθή μόνο στο 80% των περιπτώ­
σεων, μπορεί δε να ποικίλλει από μονάδα σε 
μονάδα, ανάλογα με των αριθμό των αγελάδων 
που υπάρχουν σ' αυτές, σε μερικές δε περι­
πτώσεις μπορεί να φτάσει σε χαμηλά επίπεδα, 
που δεν είναι παραδεκτά από τον αγελαδοτρό-
φο. Πέρα απ' αυτό, τα δείγματα που χαρακτηρί­
ζονται σαν «αμφίβολα» κυμαίνονται από 10% 
ως 16% (31). Στις αγελάδες που παρουσιάζουν 
τιμές προγεστερόνης <2,2ng/ml μπορούν να 
συγκαταλέγονται και εκείνες που πάσχουν από 
κύστεις ωοθυλακίου. Μια τέτοια αγελάδα εκ­
δηλώνει οίστρο χωρίς ωοθυλακιορρηξία και η 
διάγνωση «επαρκής οίστρος για ΤΣ» δε θα είναι 
σωστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως η μέτρη­
ση της προγεστερόνης στο γάλα δείχνει να εί­
ναι πολύτιμο μέσο στα χέρια του κτηνιάτρου 
για να κάνει σωστή διάγνωση και να εφαρμόσει 
την κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, για να διαπι­
στωθούν μικρές μεταβολές στην ωοθηκική λει­
τουργία, απαιτείται η χρησιμοποίηση μιας RIA 
με μεγάλη ευαισθησία. 
6. Κριτήρια για την ερμηνεία των αποτελεσμά­
των 
Με βάση τις τιμές που βρέθηκαν σε δείγμα­
τα γάλακτος, που συλλέχτηκαν κατά τη διάρ­
κεια του οιστρικού κύκλου και το αρχικό (πρώι­
μο) στάδιο της κυοφορίας, καθωρίστηκαν τα 
ακόλουθα κριτήρια για την εφαρμογή της ρα-
διοανοσοανάλυσης για προγεστερόνη στο πλή­
ρες γάρα: 
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α) Έλεγχος για την παρουσία ή μη οίστρου 
Προγεστερόνη <2,2ng/ml γάλακτος = ενδεικτι­
κό οίστρου 
» 2,2-3,5ng/ml γάλακτος = αμφί­
βολο 
» >3,5ng/ml γάλακτος = όχι οί­
στρος 
Η συλλογή των δειγμάτων γάλακτος πρέπει 
να γίνεται κατά την ημέρα της ΤΣ (ημέρα 0) 
ή κατά την ημέρα του αναμενόμενου ή έντονα 
εμφανιζόμενου οίστρου. 
β) Έλεγχος για διάγνωση πρώιμης κυοφορίας 
Προγεστερόνη >11ng/ml γάλακτος = ενδεικτι­
κό κυοφορίας 
» 2,2-11ng/ml γάλακτος = αμφίβο­
λο 
» <2,2ng/ml γάλακτος = μη κυο­
φορία 
Η συλλογή των δειγμάτων γάλακτος πρέπει 
να γίνεται 20-22 ημέρες μετά την ΤΣ. 
γ) Έλεγχος της ωοθηκικής λειτουργίας 
Με συλλογή δειγμάτων γάλακτος 2 φορές 
την εβδομάδα είναι δυνατό να μελετηθούν οι 
διάφορες υπογονιμότητας που οφείλονται σε 
δυσλειτουργία των ωοθηκών, το παραμένον 
ωχρό σωμάτιο, η άνοιστρη ωοθυλακιορρηξία 
(σιωπηλός οίστρος), η κυστική εκφύλιση των 
ωοθηκών και οι κύστεις ωοθυλακίου. Η εικόνα 
(pattern) των τιμών της προγεστερόνης στο γά­
λα σε κάθε μια από τις παραπάνω μορφές δυσ­
λειτουργίας των ωοθηκών θα περιγραφεί παρα­
κάτω. 
Όταν ο προσδιορισμός της προγεστερόνης 
γίνεται στο λίπος του γάλακτος (9,30), ισχύουν 
διαφορετικά κριτήρια: 
α) Έλεγχος για οίστρο 
Προγεστερόνη <30ng/ml λίπους γάλακτος = 
ενδεικτικό οίστρου 
» >30ng/ml λίπους γάλακτος = όχι 
οίστρος 
β) Έλεγχος για διάγνωση πρώιμης κυοφορίας 
Προγεστερόνη 100ng/ml λίπους γάλακτος = εν­
δεικτικό κυοφορίας 
100ng/ml λίπους γάλακτος = μη 
κυοφορία 
γ) Έλεγχος της ωοθηκικής λειτουργίας 
Μπορεί να γίνει συλλογή ενός αριθμού 
δειγμάτων γάλακτος ανά 2ήμερα διαστήματα 
και να προσδιοριστεί η προγεστερόνη στο λί­
πος του γάλακτος. Επειδή το λίπος του γάλα­
κτος περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της προγε­
στερόνης, τα δείγματα μπορούν να προέρχο­
νται απ' οποιοδήποτε κλάσμα του γάλακτος, 
τα αποτελέσματα είναι περισσότερο επαναλή-
ψιμα και η μέθοδος αυτή ελαχιστοποιεί το «εύ­
ρος αμφιβολίας» για τις διάφορες μετρήσεις. 
III. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 
Ήδη από το 1968 οι Shemesh et al (51) πρό­
τειναν τη μέτρηση της προγεστερόνης στο 
πλάσμα του περιφερικού αίματος των αγελά­
δων σαν ένα δέκτη της κυοφορίας στο αρχικό 
της στάδιο. Αργότερα, ο Hoffmann (27) χρησι­
μοποίησε τη μέθοδο αυτή για να μελετήσει το 
πρόβλημα της χαμηλής γονιμότητας, που οφει­
λόταν σε πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους, με­
τά από σπερματέγχυση που γινόταν κατά τη 
διάρκεια ψεύτικου οίστρου. 
Μετά τη διαπίστωση ότι τα επίπεδα της προ­
γεστερόνης στο γάλα παρουσιάζουν την ίδια 
εικόνα τιμών, όπως και στο πλάσμα του αίματος 
(41), αναπτύχθηκε μια ολόκληρη σειρά αξιόπι­
στων μεθόδων για τον προσδιορισμό της προ­
γεστερόνης στο γάλα (25,28). Η χρησιμοποίηση 
των μεθόδων αυτών φάνηκε να είναι εφαρμόσι­
μη στην πράξη σε μεγάλη κλίμακα, μια και δεν 
υπήρχαν προβλήματα στη συλλογή και στη 
συντήρηση των δειγμάτων γάλακτος (1 ). 
Ενώ στις περισσότερες χώρες και ιδιαίτερα 
στην Αγγλία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 
διάγνωση της πρώιμης κυοφορίας, στη Γερμα­
νία υπάρχει η τάση να χρησιμοποιείται η μέθο­
δος αυτής γενικά για τον έλεγχο της γονιμότη­
τας σε προβληματικές αγελάδες ή μονάδες. 
1. Διάγνωση πρώιμης κυοφορίας. 
Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
(19,21,25,26,28,35,47,54) δείχνει ότι η ακρίβεια 
της μεθόδου αυτής για τη πρώιμη διάγνωση 
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της «μη κυοφορίας», 20-24 ημέρες μετά τη 
σπερματέγχυση, είναι περίπου 95% και της 
«κυοφορίας» 80-85%, ενώ οι Foote et al. (20) 
ανεβάζουν τα ποσοστά αυτά σε 98% και 80%, 
αντίστοιχα. Η μικρότερη ακρίβεια για τη διά­
γνωση της «κυοφορίας» φαίνεται να οφείλεται 
εν μέρει στην απώλεια (μέχρι και 10%) των εμ­
βρύων, που συμβαίνει από τη στιγμή που με­
τριέται η προγεστερόνη στο γάλα μέχρι τη 
στιγμή που γίνεται ο έλεγχος της κυοφορίας 
με ψηλάφηση διαμέσου του απευθυσμένου, 6 
εβδομάδες ή και περισσότερο μετά την ΤΣ. 
Βασικά, ο προσδιορισμός της προγεστερό­
νης στο γάλα δεν αποτελεί ένα ακριβές μέσο 
διάγνωσης της κυοφορίας, αλλά μάλλον μια 
εκτίμηση για την παρουσία ή απουσία ωχρού 
σωματίου, που βρίσκεται σε λειτουργία. Επι­
πλέον, ένας σημαντικός αριθμός «αμφίβολων» 
δειγμάτων γάλακτος δεν επιτρέπει την οριστι­
κή δήλωση σχετικά με την κυοφορία. Το υψηλό 
ποσοστό των 15-20% λανθασμένων θετικών 
αποτελεσμάτων (λόγω παρατεταμένων ο ιατρι­
κών κύκλων, μη ορθού καθορισμού της ημέρας 
0 του οιστρικού κύκλου, παρουσίας κύστεων 
ωχρού σωματίου ή εμβρυϊκών θανάτων που 
συμβαίνουν μέσα στις 3 πρώτες εβδομάδες με­
τά την ΤΣ), που παρατηρείται όταν η διάγνωση 
της κυοφορίας βασίζεται στη μέτρηση της προ­
γεστερόνης σένα μόνο δείγμα γάλακτος, συνή­
θως 21-24 ημέρες μετά την ΤΣ, δεν επιτρέπει 
στην μέθοδο αυτή διάγνωσης της κυοφορίας 
να ανταγωνισθεί την ψηλάφηση διαμέσου του 
απευθυσμένου. Τέλος, σάρκετές χώρες, όπως 
στη Γερμανία, η «διάγνωση κυοφορίας» από 
παράδοση είναι μια από τις αρμοδιότητες του 
κτηνιάτρου. Η χρησιμοποίηση του προσδιορι­
σμού της προγεστερόνης στο γάλα για διάγνω­
ση της κυοφορίας, παρόλο που δεν εκπληρώνει 
τις άριστες προσδοκίες, ως προς την αξιοπι­
στία της, οδήγησε σέναν ανταγωνισμό ανάμε­
σα στο Εργαστήριο και τον Κτηνίατρο που 
ασκεί το επάγγελμα του στην ύπαιθρο. Το γε­
γονός όμως αυτό επιβράδυνε την εφαρμογή 
της μεθόδου αυτής σε μεγάλη κλίμακα, κάτω 
από στενή και αρμονική συνεργασία του Εργα­
στηρίου και του Κτηνιάτρου, εκεί όπου αυτή 
χρειάζεται επειγόντως, δηλαδή στον έλεγχο 
της γονιμότητας στις προβληματικές κυρίως 
μονάδες. Τέτοιες εφαρμογές θα αναφερθούν 
παρακάτω. 
2."Ελεγχος της γονιμότητας των αγελάδων. 
α/Ελεγχος του ωοθηκικού κύκλου των αγελά­
δων μετά τον τοκετό. 
Η ραδιοανοσοανάλυση (RIA) για τον προσ­
διορισμό της προγεστερόνης στο γάλα, που 
συλλέγεται 2-3 φορές την εβδομάδα και για 
90 ημέρες μετά τον τοκετό, μπορεί να αποτε­
λέσει μια χρήσιμη μέθοδο για τον έλεγχο της 
ωοθηκικής δραστηριότητας σε μεμονωμένες 
αγελάδες ή σ όλες τις αγελάδες μιας μονάδας 
(10,22,34,37). Σε πολλές φυσιολογικές αγελά­
δες, χωρίς καμιά μολυσματική ασθένεια, δεν 
εκδηλώνεται οίστρος για εβδομάδες ή και για 
μήνες μετά τον τοκετό και είναι άγνωστο αν 
πρόκειται για αγελάδες «ακυκλικές» με ανα-
φροδισία ή απλώς δεν ανιχνεύτηκε ο οίστρος, 
λόγω ανεπαρκούς παρακολούθησης ή τέλος, 
αν πρόκειται για αγελάδες με σιωπηλή ωοθυλα-
κιορρηξία (σιωπηλός οίστρος). Σε τέτοιες περι­
πτώσεις η μέτρηση της προγεστερόνης σε 
δείγματα γάλακτος (7,10,19,42,58) μπορεί να 
πετύχει πολλούς στόχους, όπως είναι : 
(ι) Ο καθορισμός του χρόνου κατά τον οποίο 
αρχίζει μια αγελάδα τους οιστρικούς της κύ­
κλους μετά τον τοκετό. 
(ιι) Η συσχέτιση των οιστρικών κύκλων με τη 
διατροφή. 
(m) Η συσχέτιση των ωοθηκικών κύκλων με 
τους οιστρικούς κύκλους, 
(ι ) Η διάγνωση των ενδοκρινικών ανωμαλιών 
της ωοθήκης, καθώς και η εκτίμηση της αντα­
πόκρισης στη θεραπευτική αντιμετώπιση αυ­
τών των ανωμαλιών. 
Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η μη ορθή 
ανίχνευση των οίστρων ή η λανθασμένη ταυτο­
ποίηση των αγελάδων. Η διενέργεια ΤΣ σε ακα­
τάλληλο χρόνο σίγουρα οδηγεί σε χαμηλό πο­
σοστό κυοφοριών (5,11,55), κατά συνέπεια η 
μη ορθή ανίχνευση του οίστρου αποτελεί μια 
βασική αιτία για τα μεταξύ δύο διαδοχικών το­
κετών μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η μέτρηση 
της προγεστερόνης στο γάλα κάνει δυνατή την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, διαχω­
ρίζοντας το από τον πραγματικό άνοιστρο, 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτί­
μηση της αποτελεσματικότητας των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των οί­
στρων σε μια μονάδα, όπως είναι οι «δείκτες 
για επίβαση», το σημάδεμα με κιμωλία και οι 
ηλεκτρονικοί καθετήρες, που μετρούν τις με­
ταβολές της τραχηλικής βλέννης. 
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β. Διάγνωση της ωοθηκικής δυσλειτουργίας. 
Σε πολλές αγελαδοτροφικές μονάδες το 
μεταξύ δύο διαδοχικών τοκετών διάστημα είναι 
μεγαλύτερο από 365 ημέρες. Η αύξηση του 
διαστήματος αυτού οφείλεται στην καθυστέ­
ρηση διενέργειας της πρώτης τεχνητής σπερ­
ματέγχυσης μετά τον τοκετό (13). 
Σε φυσιολογικές αγελάδες η πρώτη μετά τον 
τοκετό ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει 2 εβδομά­
δες μετά τον τοκετό (60). Ως εκ τούτου, η κα­
θυστέρηση στη διενέργεια της πρώτης σπερ­
ματέγχυσης προκαλείται από την ανώμαλη λει­
τουργία, την ανώμαλη παλινδρόμηση της μή­
τρας ή τη μη ανίχνευση του οίστρου. Η αποτυ­
χία στην ανίχνευση του οίστρου θεωρείται ως 
ο κυριότερος παράγοντας (13), μερικοί όμως 
ερευνητές δίνουν έμφαση στον ρόλο που παί­
ζουν οι κύστεις των ωοθηκών (15), ο πραγματι­
κός άνοιστρος ή αδράνεια των ωοθηκών (6,16) 
και το παραμένον ωχρό σωμάτιο (37). Και εδώ 
η μέτρηση της προγεστερόνης στο γάλα όλων 
των αγελάδων μιας μονάδας 2 φορές την εβδο­
μάδα για 90 ημέρες μετά τον τοκετό μπορεί 
να προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των δια­
φόρων μορφών υπογονιμότητας, που προκα­
λούνται από την ωοθηκική δυσλειτουργία. 
Με βάση το χρόνο εμφάνισης του πρώτου 
οίστρου μετά τον τοκετό, τα ευρήματα από την 
ψηλάφηση διαμέσου του απευθυσμένου 
(αδράνεια ωοθηκών, κυστική εκφύλιση ωοθη­
κών, κύστη ωοθυλακίου, περιοδικό ή παραμέ­
νον ωχρό σωμάτιο, κύστη ωχρού σωματίου, πα­
λινδρόμηση της μήτρας, ενδομητρίτιδα, πυο-
μήτρα κλπ) και την εικόνα των τιμών της προ­
γεστερόνης στο γάλα (pattern), οι αγελάδες 
μιας μονάδας μπορούν να ταξινομηθούν στις 
παρακάτω τέσσερις κατηγορίες : 
Αγελάδες με κανονικό οιστρικό και ωοθηκικό 
κύκλο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αγελά­
δες εκείνες, που παρουσιάζουν μετά τον τοκε­
τό κανονικό οιστρικό κύκλο κάθε 17-25 ημέρες. 
Ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης του πρώτου 
οίστρου μπορούν να διαιρεθούν (ι) στις αγελά­
δες με πρώιμη έναρξη των οιστρικών κύκλων 
(πρώτος οίστρος πριν από την 14η ημέρα μετά 
τον τοκετό), (ιι) στις αγελάδες με κανονική έν­
αρξη των οιστρικών κύκλων (πρώτος οίστρος 
πριν από την 30ή ημέρα μετά τον τοκετό) και 
(ιιι) στις αγελάδες με καθυστερημένη έναρξη 
των οιστρικών κύκλων (πρώτος οίστρος μετά 
την 30η ημέρα μετά τον τοκετό). 
Η ψηλάφηση των ωοθηκών αποκαλύπτει την 
έναρξη κανονικού ωοθηκικού κύκλου με ωοθυ­
λακιορρηξία πριν από την 30η ημέρα, ακόμη 
και σ εκείνες τις αγελάδες, που ο πρώτος οί­
στρος εκδηλώνεται μετά την 30η ημέρα, οι οπ­
οίες, ως εκτούτου, είναι περιπτώσεις σιωπηλού 
οίστρου. Ενδέχεται να υπάρχει κύστη ωοθυλα­
κίου και η αγελάδα να παρουσιάζει κανονικό 
ωοθηκικό κύκλο (ωοθυλάκιο-ωοθυλακιορρη-
ξία-ωχρό σωμάτιο). 
Η εικόνα των τιμών της προγεστερόνης στο 
γάλα είναι η ίδια, τόσο στις αγελάδες με κανο­
νικό οιστρικό κύκλο, όσο και σ εκείνες που πα­
ρουσιάζουν σιωπηλό οίστρο, χαρακτηρίζεται δε 
από διαδοχικές περιόδους χαμηλής προγεστε­
ρόνης, 3 ng/rnl (φάση ωοθυλακίου), εναλλασσό­
μενες με περιόδους (10-15 ημερών) υψηλής 
προγεστερόνης, 10 ng/fnl (φάση ωχρού σωμα­
τίου). Η ίδια όμως εικόνα μπορεί να εμφανιστεί 
και σε μερικές αγελάδες με κύστη ωοθυλακίου 
(εικόνες 1,2,3). Στην κατηγορία αυτή των αγε­
λάδων δεν εμφανίζεται ανώμαλη εικόνα τιμών 
προγεστερόνης. Τέλος, το ποσοστό κυοφοριών 
στις αγελάδες της πρώτης κατηγορίας είναι 
κανονικό, με μια μειωμένη γονιμότητα μόνο 
στις αγελάδες που παρουσιάζουν συμφύσεις, 
λόγω τοπικής περιτονίτιδας. 
Αγελάδες με καθυστερημένη έναρξη των οι­
στρικών κύκλων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
αγελάδες με καθυστερημένη έναρξη των οι­
στρικών κύκλων (πρώτος οίστρος μετά την 30η 
ημέρα από τον τοκετό). Η καθυστέρηση αυτή 
οφείλεται κατά 6 1 % σε σιωπηλούς οίστρους 
και κατά 39% σε ωοθηκική δυσλειτουργία, 
όπως είναι ο πραγματικός άνοιστρος ή αδρά­
νεια ωοθηκών, η προσωρινή αδράνεια των ωο­
θηκών, δηλαδή η προσωρινή καθυστέρηση 
στην ανάπτυξη του ωχρού σωματίου μετά την 
ωοθυλακιορρηξία και η κυστρική εκφύλιση των 
ωοθηκών. Μαζί με την ωοθηκική δυσλειτουργία 
πιθανόν να συνυπάρχει και ανώμαλη παλινδρό­
μηση της μήτρας, ενδομητρίτιδα, πυομήτρα, 
συμφύσεις ή περικολπική αντίδραση. 
Η εικόνα των τιμών της προγεστερόνης στο 
γάλα των αγελάδων με σιωπηλό οίστρο είναι 
κανονική, όπως και στις αγελάδες της πρτης 
κατηγορίας. Αντίθετα, η εικόνα στις αγελάδες 
με ωοθηκική δυσλειτουργία είναι ανώμαλη. 
Στις αγελάδες με αδράνεια των ωοθηκών τα 
επίπεδα της προγεστερόνης δεν ξεπερνούν τα 
5 ng/rnl. Η^χωρίς ωχρινική φάση εικόνα των τ ι-
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μών της προγεστερόνης παρατηρείται σε μερι­
κές αγελάδες με κύστη ωοθυλακίου (εικόνες 
4,5,6). 
Αγελάδες με ακανόνιστους οιστρικούς κύ­
κλους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αγελά­
δες εκείνες που παρουσιάζουν ακανόνιστους 
οιστρικούς κύκλους μετά τον τοκετό, οι οποίοι 
εμφανίζονται κατά μεγάλα ή μικρά χρονικά δια­
στήματα. Η κυριότερη αιτία για τη δημιουργία 
ακανόνιστων οιστρικών κύκλων είναι η μη εμ­
φανής εκδήλωση των συμπτωμάτων του οί­
στρου, που οδηγεί στην επιμήκυνση του οι-
στρικοί κύκλου. 
Κατά την ψηλάφηση διαμέσου του απευθυ­
σμένου μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία κύ-
στεων ωοθυλακίου, τόσο στις αγελάδες με με­
γάλο οιστρικό κύκλο, όσο και στις αγελάδες 
με μικρό οιστρικό κύκλο, ξνδέχεται να συνυ­
πάρχει κύστη ωοθυλακίου με περιοδικό ωχρό 
σωμάτιο. Τέλος, η παρουσία πυομήτρας μπορεί 
να δημιουργήσει παραμένον ωχρό σωμάτιο, 
που με τη σειρά του οδηγεί στην επιμήκυνση 
της ωχρινικής φάσης του οιστρικού κύκλου. 
Η εικόνα των τιμών της προγεστερόνης στο 
γάλα των αγελάδων με κυστική εκφύλιση των 
ωοθηκών είναι ανώμαλη. Οι αγελάδες με πυο-
μήτρα και παραμένον ωχρό σωμάτιο εμφανί­
ζουν εικόνα τιμών προγεστερόνης με επιμηκυ-
σμένη ωχρινική φάση. Η εικόνα αυτή παρατη­
ρείται επίσης και σε μερικές αγελάδες με κύ­
στη ωοθυλακίου ή συνδυασμό πυομήτρας και 
κύστεων ωοθυλακίου (εικόνες 9,10). 
Γενικά στις αγελάδες με κύστεις ωοθυλα­
κίου μπορεί να παρατηρηθούν πέντε τύποι ει­
κόνας (pattern) τιμών προγεστερόνης, 
α. Κανονική εικόνα, που παρατηρείται στις αγε­
λάδες στις οποίες συνυπάρχουν κύστεις ωοθυ­
λακίου και ψηλαφητό περιοδικό ωχρό σωμάτιο 
(εικόνα 3). 
β. Κανονική εικόνα τιμών προγεστερόνης με 
βραχύχρονες ωχρινικές περιόδους (<10 ημέ­
ρες), που παρατηρείται σε αγελάδες με βραχύ­
χρονα μεταξύ δύο οίστρων διαστήματα. Στις 
αγελάδες αυτές τα κανονικά αναπτυσσόμενα 
περιοδικά ωχρά σωμάτια έχουν βραχύ χρόνο 
ζωής (εικόνα 7). 
γ. Εικόνα τιμών προγεστερόνης με μακρόχρο­
νες ωχρινικές περιόδους (ωχρινική φάση >15 
ημερών), που παρατηρείται σε αγελάδες με κύ­
στη ωοθυλακίου και καθυστερημένη εμφάνιση 
του πρώτου μετά τον τοκετό οίστρου, καθώς 
και σε αγελάδες με κύστεις ωοθυλακίου και 
πυομήτρα. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται επίσης 
και σε αγελάδες με παραμένον ωχρό σωμάτιο 
(εικόνες 9,10). 
δ. Ακανόνιστη εικόνα τιμών προγεστερόνης, 
στην οποία μια κανονική ή μακρόχρονη ωχρινι­
κή περίοδος ακολουθείται από μια βραχύχρονη 
ωχρινική περίοδο. Η εικόνα αυτή μπορεί να 
παρατηρηθεί και σε αγελάδες με κύστη ωοθυ­
λακίου, που εμφανίστηκε μετά από ένα ωοθηκι­
κό κύκλο με κανονική ανάπτυξη περιοδικού 
ωχρού σωματίου (εικόνα 8). 
ε. Εικόνα τιμών προγεστερόνης χωρίς ωχρινική 
περίοδο (προγεστερόνη 5 ng/rnlL που παρατη­
ρείται σε αγελάδες χωρίς εμφανή συμπτώματα 
οίστρου και/ή σε αγελάδες με συχνή εκδήλωση 
οίστρων. Η εικόνα αυτή είναι παρόμοια με εκεί­
νη που παρουσιάζουν οι αγελάδες με πραγμα­
τικό άνοιστρο ή αδράνεια ωοθηκών (εικόνες 
4,5,6). 
Γενικά ο υπόοιστρος, δηλαδή ο σιωπηλός 
οίστρος, είναι η κυριότερη αιτία για την καθυ­
στερημένη εμφάνιση του πρώτου μετά τον το­
κετό οίστρου σε αγελάδες με μετέπειτα κανο­
νικούς οίστρους, καθώς και η πιο σπουδαία αι­
τία για τα μεγάλα μεταξύ δύο οίστρων χρονικά 
διαστήματα. Η μέτρηση της προγεστερόνης 
στο γάλα φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμη για 
τη διάγνωση του σιωπηλού οίστρου, γιατί παρέ­
χει μια σωστή και αντικειμενική εικόνα της λει­
τουργίας του περιοδικού ωχρού σωματίου. 
Αντίθετα, η μέτρηση της προγεστερόνης στο 
γάλα μόνη της δε μπορεί να προσφέρει μια 
σωστή διάγνωση της ωοθηκικής δυσλειτουρ­
γίας, γιατί οι κύστεις ωοθυλακίου μπορούν να 
δημιουργήσουν πολλούς τύπους εικόνας τιμών 
προγεστερόνης, που θα μπορούσαν να αποτε­
λέσουν λάθη για άλλες ωοθηκικές δυσλειτουρ-
Σχήμα 1. Εικόνες τιμών προγεστερόνης στο γάλα αγελάδων, μετά τον τοκετό. Ο = οίστρος. 
ΚΩ = κύστη ωοθυλακίου. Εικ. 1 = κανονικός οίστρος. Εικ. 2 = σιωπηλός οίστρος (υπόοιστρος). 
Εικ. 3 = κανονικός οίστρος + κύστη ωοθυλακίου. Εικ. 4 = πραγματικός άνοιστρος (αδράνεια 
ωοθηκών). Εικ. 5 = άνοιοτρος· + κύστη ωοθυλακίου. Εικ. 6 = συχνοί οίστροι + κύστεις ωοθυλα­
κίου. Εικ. 7 = συχνοί οίστροι + κύστεις ωοθυλακίου. Εικ. 8 = άνοιστρος + κύστη ωοθυλακίου. 
Εικ. 9 = άνοιστρος + κύστη ωοθυλακίου. Εικ. 10 πυομήτρα. 
(Από τους KALIS AND VAN DE WELL (32), ξανασχεδιασμένες καμπύλες). 
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γίες. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία μεγά­
λων κύστεων ωοθυλακίου δημιουργεί δυσκο­
λίες στη διαπίστωση περιοδικού ωχρού σωμα­
τίου με ψηλάφηση διαμέσου του απευθυσμέ­
νου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η εικόνα των τ ι ­
μών της προγεστερόνης στο γάλα μπορεί να 
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Τέλος, το 
κανονικό ποσοστό κυοφοριών (68% με πρώτη 
σπερματέγχυση), η κανονική εικόνα των τιμών 
της προγεστερόνης στο γάλα και ψηλάφηση 
των ωοθηκών σε αγελάδες με σιωπηλό οίστρο, 
αποκλείουν την πιθανότητα ο υπόοιστρος να 
είναι ωοθηκικής προέλευσης. 
Αγελάδες με πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους. 
Στις παραπάνω τρείς κατηγορίες αγελάδων 
μπορεί να ενταχθεί και μια τέταρτη κατηγορία, 
που περιλαμβάνει τις αγελάδες εκείνες, στις 
οποίες επιβεβαιώθηκε η σύλληψη με μέτρηση 
της προγεστερόνης στο γάλα (8 ng-tnl) 21-24 
ημέρες μετά την ΤΣ, μεταγενέστερα όμως τα 
επίπεδα της προγεστερόνης έπεσαν χαμηλά 
για αρκετές ημέρες (3 ng/ml) (32,39,43). 
3. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θε­
ραπευτικής αγωγής σε υπογόνιμες αγελάδες. 
Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει η μέ­
τρηση της προγεστερόνης στο γάλα είναι ο 
έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θερα­
πευτικής αντιμετώπισης των διαφόρων μορ­
φών υπογονιμότητας, που οφείλονται σε ωοθη­
κική δυσλειτουργία (8,37,48). 
Έχει αποδειχτεί ότι το 70% των γαλακτοπα­
ραγωγικών και το 60% των κρεατοπαραγωγι-
κών αγελάδων παρουσιάζει μετά τον τοκετό 
ένα βραχύ οιστρικό κύκλο με μικρής διάρκειας 
ωχρινική φάση (διάρκεια 5-10 ημερών, με 5-8ng 
προγεστερόνης ανά ml γάλακτος), ο ποίος συ­
νεχίζεται με κανονικούς οιστρικούς κύκλους 
ανά 17-25 ημέρες (36,38). 
Η θεραπεία των αγελάδων με καθυστερημέ­
νη έναρξη ή διακοπή των ωοθηκικών κύκλων 
μετά τον τοκετό πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να αρχίσει ή να μιμηθεί αυτόν τον πρώτο 
μετά τον τοκετό βραχύ κύκλο της προγεστερό­
νης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με πρό­
κληση ωοθυλακιορρηξίας με ενδομυϊκή έγχυση 
0,5mg συνθετικής LH-RH (Hoest), είτε με ενδο-
κολπική τοποθέτηση για 10 ημέρες σπειραμά­
των που ελευθερώνουν προγεστερόνη (PRID, 
Progesterone releasing intravagianal devices, της 
CEVA). Και οι δύο αυτές θεραπευτικές αγωγές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για 
την αντιμετώπιση αυτού του είδους υπογονι-
μότητας, γιατί εξασφαλίζουν ικανοποιητική εν­
δοκρινική ανταπόκριση και μειώνουν σημαντι­
κά, σε σχέση με τους μάρτυρες, όχι μόνον το 
χρόνο που παρεμβάλλεται μεταξύ του τελευ­
ταίου τοκετού και της επόμενης σύλληψης, αλ­
λά και τον αριθμό των σπερματεγχύσεων ανά 
σύλληψη. 
Η θεραπεία των αγελάδων με σιωπηλούς οί­
στρους ή μεγάλη ωχρινική φάση του ωοθηκι­
κού κύκλου, βασίζεται στην ωχρινολυτική δρά­
ση ενός συνθετικού αναλόγου της προσταγλα-
δίνης F2a (Cloprostenol, της ICI), το οποίο προ­
καλεί ωχρινόλυση και επιτρέπει τη σπερματέγ­
χυση κατά το εκδηλούμενο οίστρο ή σε προκα­
θορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της θεραπείας. 
Η θεραπεία αυτή είναι επίσης επιτυχής, γιατί 
μειώνει σημαντικά το χρονικό διάστημα από 
τον τελευταίο τοκετό μέχρι τη σύλληψη. Η 
μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη, όταν η ΤΣ γίνε­
ται κατά τον εμφανιζόμενο οίστρο απ' ό,τι όταν 
γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο (3η και 4η 
ημέρα μετά τη λήξη της θεραπείας). Αυτό οφεί­
λεται στο γεγονός ότι ορισμένες αγελάδες δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία, ενώ σ' άλλες, 
αμέσως μετά την αναμενόμενη πτώση της προ­
γεστερόνης, ακολουθεί μια μεγάλης διάρκειας 
φάση ωοθυλακίου, η οποία, όταν συνδυάζεται 
με ΤΣ σε προκαθορισμένο χρόνο, μπορεί να 
οδηγήσει σε αποτυχία, λόγω διενέργειας της 
ΤΣ σε χρόνο άσχετο με την ωοθυλακιορρηξία. 
IV. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
Η γονιμότητα των αγελάδων είναι ένα συνε­
χώς αυξανόμενο πρόβλημα. Στην Ομοσπονδια­
κή Γερμανία, ενώ το 1950 απομακρύνθηκε από 
τις μονάδες λόγω αγονιμότητας μόνο το 4,3% 
των αγελάδων, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε το 
1974 σε 8,2%. Από το σύνολο των αγελάδων 
που εκτρεφόταν το 1974 απομακρύνθηκε το 
32,3% (59), το δε ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 
37,4% το 1975 (51). Η τρομακτική οικονομική 
επίπτωση της αγονιμότητας πάνω στην παρα­
γωγικότητα των αγελάδων επιβάλλει την εφαρ­
μογή ενός προγράμματος ελέγχου της γονιμό-
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τητας, χρησιμοποιώντας σαν μέσο ελέγχου τον 
προσδιορισμό της προγεστερόνης στο γάλα. Η 
εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε μεγάλη 
κλίμακα θα μπορέσει να προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τους αγελα-
δοτρόφους, τους κτηνίατρους, τα Κέντρα Τε­
χνητής Σπερματέγχυσης, τους ερευνητές και 
τους ειδικούς εφαρμοστές. Κατά την εφαρμο­
γή του προγράμματος αυτού ο προσδιορισμός 
της προγεστερόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Λήψη δειγμάτων γάλακτος την ημέρα της 
ΤΣ, για να μπορέσει ο αγελαδοτρόφος να μάθει 
αν οι αγελάδες τους βρίσκονται πραγματικά 
σε οίστρο κατά τη στιγμή της ΤΣ. 
β) Λήψη δειγμάτων γάλακτος από αγελάδες 
προβληματικές, για να βοηθηθεί ο κτηνίατρος 
να κάνει σωστή διάγνωση, χωρίς να είναι υπο­
χρεωμένος να επισκέπτεται τη μονάδα για κά­
θε αγελάδα χωριστά. 
γ) Λήψη δειγμάτων γάλακτος από αγελάδες 
υπό θεραπεία, για να μπορέσει ο κτηνίατρος 
να κάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
θεραπευτικής αγωγής που εφάρμοσε και να 
δώσει σωστές συμβουλές στον αγελαδοτρόφο. 
δ) Λήψη δειγμάτων γάλακτος 21-24 ημέρες 
μετά την ΤΣ, για να γίνει με ακρίβεια μια πρώι­
μη διάγνωση «μη κυοφορίας» και να δωθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σ' αυτές τις αγελάδες. 
Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν 
στην πράξη, η συχνότητα συλλογής των δειγ­
μάτων γάλακτος για τη διερεύνηση των μετά 
τον τοκετό προβληματικών αγελάδων πρέπει 
να είναι, κατά το δυνατόν, η ελάχιστη. Υπάρ­
χουν τρεις εναλλακτικές εφαρμογές, έχοντας 
σαν σημείο αναφοράς την ημέρα που διενερ­
γείται η ΤΣ (ημέρα 0): 
1) Μέθοδος του 1 δείγματος. Το δείγμα γάλα­
κτος μπορεί να συλλέγει: 
α) Την ήμερα 0. Η μέθοδος αυτή χρησιμο­
ποιείται για τον έλεγχο της σωστής παρακο­
λούθησης των οίστρων των αγελάδων και να 
επιβεβαιωθεί αν κατά την ΤΣ η αγελάδα βρι­
σκόταν σε πραγματικό οίστρο. 
β) Την ημέρα 6. Η μέθοδος αυτή χρησιμο­
ποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κανονι­
κός ωοθηκικός κύκλος (ωοθυλάκιο - ωοθυλα-
κιορρηξία, ωχρό σωμάτιο), μόνον όμως στις πε­
ριπτώσεις εκείνες που 'η ανίχνευση των οί­
στρων γίνεται με ορθό τρόπο και είναι σίγουρο 
ότι κατά την ημέρα της ΤΣ η αγελάδα βρισκό­
ταν σε οίστρο. 
2) Μέθοδος των 2 δειγμάτων. Η συλλογή των 
δειγμάτων γάλακτος γίνεται την ημέρα 0 και 
την ημέρα 6 μετά την ΤΣ. Η μέθοδος αυτή χρη­
σιμοποιείται για να ελεγχθεί αν η ανίχνευση 
των οίστρων σε μια μονάδα γίνεται με ορθό 
τρόπο και αν υπάρχει κανονικός ωοθηκικός κύ­
κλος. 
3) Μέθοδος των 3 δειγμάτων. Τα δείγματα γά­
λακτος συλλέγονται την 0 ημέρα, την 6η ημέρα 
και την 20η ημέρα μετά την ΤΣ. Η μέθοδος 
αυτή χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν η ανί­
χνευση των οίστρων γίνεται με ορθό τρόπο, 
αν υπάρχει κανονικός ωοθηκικός κύκλος και 
επιπλέον να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της ΤΣ 
(σύλληψη / μη σύλληψη). 
Η ερμηνεία των τιμών που παίρνονται από 
τη μέτρηση της προγεστερόνης στο γάλα, σε 
συνδυασμό με τις κλινικές παρατηρήσεις έχει 
ως εξής: 
α) Σε δείγμα γάλακτος που συλλέγεται την 0 
ημέρα (ημέρα ΤΣ) από αγελάδες χωρίς κανένα 
κλινικά εύρημα, χαμηλή τιμή προγεστερόνης 
(<ng/ml γάλακτος) σημαίνει ότι η ΤΣ έγινε κατά 
τον οίστρο, ενώ υψηλή τιμή προγεστερόνης 
(>3ng/ml γάλακτος) σημαίνει το αντίθετο, 
β) Κάτω από άριστες συνθήκες ανίχνευσης των 
οίστρων, η μέτρηση της πογεστερόνης σε δείγ­
μα γάλακτος που συλλέγεται την ημέρα 6 μετά 
τη ΤΣ από αγελάδα χωρίς κλινικά ευρήματα, 
μπορεί να εκπληρώσει τον παραπάνω σκοπό. 
Έτσι, υψηλή τιμή προγεστερόνης (>ng/ml) την 
6η ημέρα σημαίνει ότι η ΤΣ έγινε κατά τον οί­
στρο, ενώ η χαμηλή τιμή (<3ng/ml) σημαίνει 
το αντίθετο. 
γ) Η μέθοδος των 2 - δειγμάτων χρησιμοποιεί­
ται ολοένα και περισσότερο για τον έλεγχο της 
κυκλικής λειτουργίας των ωοθηκών, κυρίως σε 
προβληματικές αγελάδες ή μονάδες. Σε αγελά­
δες χωρίς ευρήματα από την ψηλάφηση των 
ωοθηκών και σε αγελάδες με εμφανή συμπτώ­
ματα οίστρου, χαμηλό επίπεδο προγεστερόνης 
(<3ng/ml) την 0 ημέρα και υψηλό επίπεδο την 
6η ημέρα (>3ng/ml) σημαίνουν ότι η ανίχνευση 
του οίστρου έγινε με ορθό τρόπο και ότι ο 
οίστρος συνοδευόταν με ωοθυλακιορρηξία. 
Όταν όμως τα παραπάνω επίπεδα δε συνο­
δεύονται με εμφανή συμπτώματα οίστρου, ση­
μαίνουν την ύπαρξη «σιωπηλού οίστρου». Υψη­
λά επίπεδα προγεστερόνης την 0 ημέρα και 
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χαμηλά την 6η ημέρα σημαίνουν ότι η ανίχνευ­
ση του οίστρου ήταν λανθασμένη, η ΤΣ, που 
έγινε σε ακατάλληλο χρόνο, θα είναι ανεπιτυ­
χής και η αγελάδα θα «επιστρέψει» 14-16 ημέ­
ρες αργότερα. Σε αγελάδες με ευρήματα από 
την ψηλάφηση των ωοθηκών, χαμηλά επίπεδα 
προγεστερόνης την 0 ημέρα, καθώς και την 
6η ημέρα σημαίνουν ότι ο «οίστρος» χωρίς ωο-
θυλακιορρηξία μπορεί να οφείλεται σε κύστεις 
ωοθυλακίου, που μπορούν να ψηλαφησθούν 
διαμέσου του απευθυσμένου ή σε άλλες ακυ-
κλικές συνθήκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μέ­
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σε μια εβδομάδα πληροφορίες, για τις οποίες 
θα χρειαζόταν βοήθεια ειδικού κτηνίατρου Θα 
πρέπει όμως να τονιστεί ότι γι κλινικούς σκο­
πούς, ο προσδιορισμός μόνο της προγεστερό­
νης στο γάλα δεν είναι γενικά μια εφαρμόσιμη 
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